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Таким образом, арт-терапия оказывает терапевтическое и кор-
рекционное воздействие на человека и проявляется в реконструи-
ровании психотравмирующей ситуации с помощью художествен-
но-творческой деятельности, выведении переживаний, связанных с 
ней, во внешнюю форму через продукт художественной деятельно-
сти, а также создании новых позитивных переживаний, рождении 
креативных потребностей и способов их удовлетворения, она по-
могает развить художественные способности, повысить самооцен-
ку, выявить скрытые таланты, пробудить творческие силы, спон-
танность, оригинальность мышления. 
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Професіоналізація соціальної роботи в Україні вимагає підви-
щеної уваги до процесу формування професіоналізму фахівців із 
соціальної роботи. Соціальна робота – це складний вид соціально-
професійної діяльності, що потребує не тільки ґрунтовних знань і 
різних сферах суспільного життя, але й специфічних особистісних, 
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морально-етичних якостей та практичних вмінь. Професіоналізм 
фахівців із соціальної роботи розглядається як висока ступінь ово-
лодіння професією, що характеризується майстерністю, високою 
компетентністю та соціально-професійною суб’єктністю.  
Метою цієї статті є розгляд особливостей формування соці-
ально-професійної суб’єктності у студентів спеціальності «Соціа-
льна робота». 
Соціально-професійна суб’єктність - це нова та недостатньо 
вивчена категорія теорії соціальної роботи. Під соціально-
професійною суб’єктністю ми розуміємо системну якість суб’єкта 
професійної соціальної роботи, яка характеризується здатністю до 
особливої соціальної та професійної активності, самостійністю, 
відповідальністю, здатністю творити, перетворювати, доцільно 
діяти і т. д., постійно розвивати свої суб'єктні властивості у процесі 
професіоналізації, розширюючи свої особистісні та професійні мо-
жливості. Це якісна характеристика професіоналізму особистості. 
У результаті професіоналізації у соціального працівника виробля-
ється активна позиція і визначається характер власної дієвості су-
б'єкта у сфері професійної соціальної роботи. 
Проблема полягає в наявності потреби у відпрацьованих ме-
ханізмах, формах та методах підготовки соціально та професійно 
активних соціальних працівників, що сприятиме покращенню тео-
рії та практики сучасної соціальної роботи, її виходу на більш ви-
сокий теоретико-методологічний та методичний рівень. Це дозво-
лить запропонувати ефективні напрямки підвищення рівня соціа-
льно-професійної суб’єктності студентів спеціальності «соціальна 
робота», використовуючи їхній власний соціально-професійний 
потенціал та покращуючи педагогічні умови його розвитку .  
Соціально-професійна суб’єктність пов'язана з творчим став-
ленням до своєї професії. Тільки соціально-активний фахівець пра-
гне кардинально змінити навколишній соціум, здатний впливати на 
соціальні процеси, ефективно вирішуючи виникаючі проблеми в 
умовах, що змінюються, використовуючи ресурси своєї професій-
ної діяльності. 
Соціально-професійна суб’єктність соціальних працівників 
формується на етапі первинної професіоналізації як свідоме та ак-
тивне відношення до спеціальності та проявляється в активній уча-
сті у навчальному процесі та волонтерській діяльності, на етапі 
вторинної професіоналізації - в активній та діяльній соціальній 
поведінці та у професійній діяльності, що здійснюється цілеспря-
мовано та інноваційно, виходячи зі свідомо поставленої мети та 
бажання допомогти іншим. Суб’єкт соціальної роботи – це діяльна, 
активна особистість, «носій соціально-професійного руху».  
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Нарощування соціально-професійної суб'єктності відбувається 
за умови розвитку усіх професійних здібностей і можливостей, 
властивих людині в силу формування відповідних психологічних 
новоутворень, зростання самосвідомості, саморозуміння, самовиз-
начення, у тому числі і у межах професії «соціальна робота». Най-
більш інтенсивним цей процес є на стадії первинної професіоналі-
зації під час професійної підготовки.  
Унікальність феномену процесу формування соціально-
професійної суб’єктності майбутніх фахівців соціальної роботи в 
тому, що цей процес – результат їх власного вибору та бажання 
якісно виконувати свою роботу. Отже, складність цього процесу в 
тому, що суб’єктність діяльності спрямована на перебудову внут-
рішнього світу фахівця, трансформацію його свідомості, на профе-
сійно-особистісне самовдосконалення, перетворення себе для ви-
рішення завдань, для чого потрібно таке: 
‒  свідомо обраний шлях розвитку ціннісних орієнтацій життєді-
яльності, у центрі якого професійна діяльність; 
‒  свідомий вибір професії, адекватний потребам і можливостям; 
‒  воля, організованість, активність і наполегливість у навчально-
професійній діяльності, спрямовані на професійне становлен-
ня; 
‒  суб’єкт-суб’єктна взаємодія викладача і майбутніх фахівців 
соціальної роботи, їхнє взаємозбагачення; 
‒  усвідомлення унікальності і безцінності свого власного досвіду 
та уміння використовувати його в рефлексії, професійній взає-
модії, розуміння своєї фасилітарної ролі, психотерапевтичного 
впливу, установки на саморозвиток; 
‒  творчість, орієнтована на вироблення кожним майбутнім фахі-
вцем соціальної роботи усвідомлених планів, прогнозів і сце-
наріїв своєї професійної життєдіяльності в майбутньому [1]. 
Саме вища освіта виступає основним полем формування соці-
ально-професійної суб’єктності фахівців із соціальної роботи за-
вдяки розвитку, професійному визначенню і закріпленню соціаль-
них і професійних правил і норм, ролей і статусів у майбутніх фа-
хівців, зведення їх до системи, здатної діяти в інтересах задоволен-
ня певних суспільних і соціальних потреб. Функції студента як 
суб’єкта професійної діяльності [2]: саморозуміння (рефлексивне 
мислення суб’єкта, створення особистісного змісту), самореаліза-
ція (виявлення, розкриття та реалізація своїх сутнісних сил), самос-
твердження (усвідомлення себе та ставлення до себе через 
пред’явлення свого «конкретного Я» іншим людям, для яких воно 
постає як об’єкт), саморозвиток (самотворення людини, що забез-
печує неповторність і відкритість його індивідуальності), самооці-
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нювання (співставлення потенціалу, стратегії, процесу і результату 
своєї й інших навчально-професійної діяльності). Суб’єктна пози-
ція студента забезпечує цілісність процесу його професійно-
особистісного становлення через зростання самоорганізації, самос-
твердження, самореалізації. 
Отже, ми можемо виділити основні властивості та критерії 
соціально-професійної суб’єктності фахівців із соціальної роботи:  
‒  здатність до активної соціальної та професійної дії; 
‒  раціональність, свідомий вибір професійної діяльності;  
‒  усвідомлення особистістю свого місця в суспільстві;  
‒  усвідомлення персональної відповідальності за процеси, що 
відбуваються в суспільстві; 
‒  орієнтації на інтереси не лише вузької соціальної групи, але й 
більш широких спільнот, суспільства в цілому, людства; 
‒  самостійність, автономність при прийнятті рішень; 
‒  наявність внутрішньої мотивації, здатність до ціле покладання, 
усвідомленість дій; 
‒  творчість та інноваційність, прагнення до самовдосконалення, 
спрямованість на постійній професійний та особистісний роз-
виток, підвищення рівня освідченості; 
‒  здатність до ефективної інтеракції. 
Кожен з зазначених критеріїв має рівень розвитку та сформо-
ваності від 1 до 5 балів, де 1 – властивість зовсім не сформована, 5 
– високий рівень сформованості. Крім того, дані будуть різними 
залежно від рівня професійного розвитку соціального працівника. 
Шкала підвищення рівня професіоналізму та соціально-
професійної суб’єктності:  
1. Первинна професіоналізація – формування базису професійної 
компетентності та соціально-професійної суб’єктності. 
2. Активна професійна діяльність – постійне вдосконалення про-
фесіоналізму особистості та розвиток соціально-професійної 
суб’єктності. 
Нами було організоване та проведене соціологічне досліджен-
ня на тему «Особливості сприйняття студентами спеціальності со-
ціальна робота феномену соціально-професійної суб’єктності». 
Метод дослідження – аналіз документів, напівформалізоване ін-
терв’ю. Інструментарій дослідження – бланк опитування-інтерв’ю. 
У дослідженні прийняли участь студенти 1-4 курсів спеціальності 
«Соціальна робота». Усього 34 особи, з них 47% - студенти першо-
го курсу, 21% - студенти другого курсу, 26% - студенти третього 
курсу та 6% - студенти 4 курсу.  
Ми запропонували респондентам оцінити по п’ятибальній 
шкалі ступінь значущості виділених нами складових соціально-
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професійної суб’єктності для ефективної діяльності професійного 
соціального працівника. Ми отримали наступні результати. Так, 
студенти першого курсу найбільш значущими назвали наступні 
складові: професійна відповідальність (4,9) та професійна свідо-
мість (у тому числі свідомий вибір професії) (4,8 бали). Найбільш 
неважливими респонденти вважають творчість та інноваційність у 
професії (3,7 бали) та здатність до ефективної взаємодії (4,0). 
 Студенти другого курсу вважають найбільш значущими про-
фесійну відповідальність (5,0 б) та бажання допомагати іншим 
(4,9). Не важливими вони вважають творчість у професії (3,7) та 
розуміння свого місця в житті (4,0). 
Студенти третього курсу вважають, що найбільше значення 
для ефективної професійної діяльності мають наступні якості соці-
ального працівника: професійна відповідальність (4,9) та бажання 
допомагати іншим (4,6). Не важливими вважають – професійну та 
соціальну активність (по 3,6). 
Студенти четвертого курсу найвищі бали поставили щодо на-
ступних якостей: самовдосконалення, отримання нових знань, 
професійних умінь (5,0) та професійна активність (4,5). Найнижчі 
бали – свідомий вибір професії (2,5) та здатність до ефективної 
взаємодії (3,0).  
Слід зазначити, що соціальна активність є найбільш важливою 
для студентів першого курсу. Проте студенти старших курсів 
більш орієнтовані на професійне самовдосконалення та підвищен-
ня свого професійного рівня завдяки отриманню додаткових знань 
та умінь. Цікаво, що творчість та інноваційність у професії вважа-
ють не важливим студенти першого та другого курсів. При цьому, 
студенти більш старших курсів розуміють, що творчий підхід не-
обхідний у соціальній роботі, тому що дозволяє розширити межі 
професіоналізму особистості соціального працівника та реформу-
вати систему соціальних послуг в цілому. Саме творчість та ініціа-
тивність робити соціального працівника не просто учасником, а 
суб’єктом соціальної взаємодії з клієнтом. Саме це відповідає су-
часним дослідженням у теорії соціальної роботи, пов’язаним з про-
блемою наснаження (імпаурмента) клієнтів соціальних служб. 
Тільки творча, активна, не стереотипна особистість може зацікави-
ти та «зарядити» клієнта своєю життєвою силою та наснагою. Це 
дозволить соціальному працівнику бути не просто «рядовим» спів-
робітником, який виконує не цікаву та рутину роботу, а бути яр-
кою, не схожою на інших особистістю, здатною надати допомогу 
клієнту не тільки у вирішенні його складної життєвої ситуації, але 
й у особистісному розвитку та само актуалізації. 
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Далі ми запропонували студентам оцінити рівень сформовано-
сті у них цих якостей. При цьому ми розуміли, що у студентів не 
може бути сформовано професійної активності або професійної 
відповідальності, але нам було цікаво почути їх відповіді. Так, сту-
денти першого курсу вважають, що найбільше їм притаманні на-
ступні якості – бажання допомагати іншим (4,1) та професійна са-
мосвідомість (4,1). Найменше – професійна активність (2,6) та со-
ціальна активність (3,2). Студентам другого курсу найбільш при-
таманні соціальна активність (3,9) та бажання допомагати іншим 
(3,6). Найменше – творчість (3,0) та самостійність (3,4). Студенти 
третього курсу визнали, що у них присутнє бажання допомагати 
іншим (4,4) та свідомість дій (4,3). Найменше для них характерна 
соціальна та професійна активність (по 3,3). Студенти четвертого 
курсу вважають, що у них найбільше розвинута самостійність (4,0) 
та професійна активність (3,5). Найменше – професійна самосвідо-
мість (2,0). 
Наступне запитання стосувалось того, чи впливає процес на-
вчання у вищому навчальному закладі на формування складових 
соціально-професійної суб’єктності у майбутніх соціальних пра-
цівників. Так, 94% студентів першого курсу, 86% - другого, 89% - 
третього, 90% - четвертого вважають, що так. Конкретизуючи свою 
відповідь, студенти зазначали, що важливе значення має організа-
ція та проведення практики, участь у різноманітних заходах соціа-
льної спрямованості за час навчання, рівень професіоналізму ви-
кладачів, методи контролю засвоєних знань та умінь, науково-
дослідна робота студентів тощо. Крім того, студенти зазначали, що 
не тільки рівень організації навчального процесу має значення. 
Слід також враховувати і особисті якості самих студентів, наяв-
ність бажання отримувати знання, самовдосконалюватися, підви-
щувати рівень своєї освіти та професіоналізму.  
 Окремо ми звернули увагу на участь студентів у волонтерсь-
кій роботі, тому що вважаємо це однією з найважливіших умов 
формування соціально-професійної суб’єктності під час навчання. 
Так, лише 6% студентів першого курсу, 14% - другого, 22% - тре-
тього та 30% - четвертого приймають участь (чи мали такий досвід 
у минулому) у волонтерській діяльності. З нашої точки зору, це 
дуже погані показники для формування професіоналізму у нашій 
професії. Однак, слід зазначити, що 63% студентів першого курсу, 
29% - другого та 56% - третього курсу мають бажання приймати 
участь у волонтерській роботі. Тому тут ми можемо говорити про 
актуалізовану потребу формування волонтерського руху серед сту-
дентів спеціальності «Соціальна робота».  
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Таким чином, ефективність соціальної роботи залежить не 
тільки від рівня підготовки фахівця, його знань і досвіду, а й від 
особистісних характеристик, якостей, світоглядної сфери і життє-
вої позиції. Соціально-професійну суб’єктність як якість особисто-
сті фахівця із соціальної роботи слід розглядати в контексті його 
особистісного та професійного розвитку, як частину процесу про-
фесіоналізації та самоактуалізації. Успішність цього процесу зале-
жить від гармонійного поєднання об’єктивних умов та 
суб’єктивних чинників. Особливого значення для успішного фор-
мування соціально-професійної суб’єктності набуває саморегуля-
ція особистості студента, активність та свідомість навчальної та 
професійної діяльності, вмотивованість поведінки та зацікавленість 
у професії. 
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Повышение квалификации как составляющая непрерывного 
профессионального образования сотрудников социальной  
сферы находится во взаимосвязи с социально-экономическими ус-
ловиями характерными для региона. Социальная мобильность спе-
циалиста связана с необходимостью постоянной необходимостью 
повышения квалификации.[4] 
Повышение квалификации и переподготовка специалистов яв-
ляется последипломными образованиями, которые направлены на 
обеспечение новой квалификации, новой специальности на основе 
ранее полученной в учебных заведениях образования и опыта 
практической работы, углубления знаний ,умений по специально-
сти.[2] 
